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ABSTRAK 
Tesar Indrianto. K5612075. SUMBANGAN KEKUATAN OTOT TUNGKAI, 
TINGGI BADAN DAN PANJANG LENGAN TERHADAP KEMAMPUAN 
SMASH BOLAVOLI PADA MAHASISWA UKM BOLAVOLI PUTRA 
UNS TAHUN 2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta,    Juli 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sumbangan kekuatan otot 
tungkai terhadap kemampuan smash bolavoli, sumbangan tinggi badan terhadap 
kemampuan smash bolavoli, sumbangan panjang lengan terhadap kemampuan 
smash bolavoli, sumbangan kekuatan otot tungkai, tinggi badan dan panjang 
lengan terhadap kemampuan smash bolavoli pada Unit Kegiatan Mahasiswa 
Bolavoli Putra UNS. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan studi korelasional.. 
Penelitian ini dilaksanakan selama sehari yaitu pada tanggal 19 April 2017 pukul 
18:30 – 22.00 WIB. Sampel penelitian adalah anggota Unit Kegiatan Mahasiswa 
Bolavoli yang berjumlah 33 orang. Teknik pengumpulan data adalah diadakan tes 
dan pengukuran kekuatan otot tungkai, tinggi badan, panjang lengan dan 
kemampuan smash bolavoli. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat sumbangan 
kekuatan otot tungkai terhadap kemampuan smash bolavoli pada Unit Kegiatan 
Mahasiswa Bolavoli Putra UNS sebesar 39,10%, terdapat sumbangan tinggi 
badan terhadap kemampuan smash bolavoli pada Unit Kegiatan Mahasiswa 
Bolavoli Putra UNS sebesar 24,29%, terdapat sumbangan panjang lengan 
terhadap kemampuan smash bolavoli pada Unit Kegiatan Mahasiswa Bolavoli 
Putra UNS sebesar 16,81%, terdapat sumbangan kekuatan otot tungkai, tinggi 
badan dan panjang lengan secara bersama-sama terhadap kemampuan smash 
bolavoli pada Unit Kegiatan Mahasiswa Bolavoli Putra UNS sebesar 80,2% 
 
Kata kunci: smash bola voli, kekuatan otot tungkai, tinggi badan, panjang lengan. 
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ABSTRACT 
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MOTTO 
 Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja 
keras (untuk urusan yang lain). 
(QS. Al – Insyirah : 7) 
 
 Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua 
(Aristoteles) 
 
 Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah 
(Lessing) 
 
 Pekerjaan Paling menyenangkan di dunia adalah hobi yang dibayar 
(Ridwan Kamil) 
 
 Kesuksesan hanya dapat diraih jika kita mau berusaha dan berdoa, tanpa 
adanya usaha dan doa kita tidak mungkin dapat mencapai kesuksesan 
tersebut 
(Penulis) 
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